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Penelitian ini berfokus pada analisis transformasi arsitektur sumber daya 
manusia perusahaan holding jasa konstruksi menjadi perusahaan pengembang jalan tol, 
untuk mendapatkan model konseptual sistem transformasi yang tepat dalam 
pelaksanaan sistem Sumber Daya Manusia terhadap keterikatan dan kepuasan karyawan 
yang tercermin dalam peningkatan kinerja perusahaan.  Penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif melalui studi kasus di perusahaan jasa konstruksi dengan metode 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, pendalaman dokumen 
dan survey quetionare karyawan perusahaan dalam era industry 4.0 . Hasil penelitian 
studi kasus menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem sumber daya manusia di 
perusahaan yang bertransformasi dari perusahaan jasa konstruksi menjadi holding 
perusahaan pengembang jalan tol meliputi penetapan visi dan misi perusahaan dari 
perusahaan konstruksi menjadi pengembang jalan tol, perubahan organisasi perusahaan 
dari organisasi bisnis jasa konstruksi menjadi organisasi pengembang jalan tol, sistem 
rekrutmen karyawan, pengembangan dan pelatihan karyawan, manajemen karir, sistem 
penghargaan serta sistem pengakhiran/pensiun telah teraplikasi dengan baik dalam 
proses transformasi dari perusahaan jasa konstruksi menjadi perusahaan pengembang 
jalan tol. Hal ini berpengaruh dalam peningkatan nilai keterikatan dan kepuasan 
karyawan dan tercermin dalam peningkatan kinerja perusahaan selama 4 tahun berjalan 
dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.  
  





ANALYSIS OF ARCHITECTURAL TRANSFORMATION 
HUMAN RESOURCES 
CASE STUDY IN PT HUTAMA KARYA (PERSERO) 
 
ABSTRACT 
This study focuses on the transformation analysis of the architecture of human 
resource construction services companies into toll road development companies 
holding, to get the right transformation conceptual model system in the implementation 
of the Human Resources system towards employee engagement and satisfaction which 
is reflected in the improvement of company performance. The study used a qualitative 
approach through case studies in construction service companies with data collection 
methods using observation, interviews, a document depth and quetionare surveys of 
company employees in industrial 4.0 era. The results of the case study show that the 
implementation of a human resource system in a company that is transformed from a 
construction services company to a toll road development holding company includes 
establishing the company's vision and mission from a construction company to a toll 
road developer, changing company organizations from a construction services business 
organization to a road development organization toll road, employee recruitment 
system, employee development and training, career management, reward system and 
termination / retirement system have been well applied in the process of transformation 
from construction service companies to toll road development companies. This has an 
effect on increasing the value of employee engagement and satisfaction and is reflected 
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Transformasi Arsitektur Sumber Daya Manusia di PT Hutama Karya (Persero) 
merupakan proses transformasi yang dilaksanakan karena adanya perubahan bisnis 
perusahaan dari bisnis jasa konstruksi menjadi holding bisnis pengembang jalan tol, 
dimana perusahaan mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk membangun dan 
mengoperasikan tol trans sumatera. 
Penelitian Studi Kasus transformasi arsitektur sumber daya manusia di holding 
PT Hutama Karya (Persero) sebagai perusahaan induk yang memiliki beberapa anak 
perusahaan seperti PT Haka Aston, PT Haka Realtindo, PT HK Infrastrusktur, PT 
Hutama Marga Waskita, PT Bhirawa Steel dan afilisasinya PT Gorontalo Energi, PT 
Hutama Prima serta divisi-divisi ini bertujuan untuk menemukan sistem model 
transformasi yang dapat digunakan sebagai contoh dalam perubahan bisnis perusahaan 
khususnya di bidang industri konstruksi.  Peneliti memulai penelitian dari tahun 2014 
sejak mendapatkan penunjukan promotor dan co-promotor. Studi Kasus ini merupakan 
penelitian pengembangan dari bentuk arsitektur Sumber daya manusia di lingkungan 
Hutama Karya, kronologis perubahan lingkungan bisnis perusahaan dan pengaruh 
lingkungan bisnis menjadi pertimbangan utama dalam melakukan transformasi bisnis 
dalam bentuk arsitektur Sumber daya manusia perusahaan yang tepat, yang dapat 
meningkatkan nilai tambah karyawan dan semangat kerja karyawan berbasis 
profesionalisme yang terukur dalam penilaian kinerja berbasis kompetensi sehingga 
dapat meningkatkan kinerja perusahaan agar berhasil dalam penugasan penyelesaian 
pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera. Perusahaan harus melakukan transformasi 
dalam rangka mencapai target yang diharapkan yaitu berhasil sebagai perusahaan 
industri konstruksi dengan tugas utama menyelesaikan tugas dari pemerintah dalam 
menyelesaikan Jalan Tol Sumatra, maka faktor utama yang sangat menentukan dalam 
transformasi ini adalah faktor Sumber daya manusia. Siapa yang akan terlibat dalam 
melakukan transformasi bidang SDM dan bagaimana proses yang harus dilakukan serta 
apa target yang hendak dicapai harus dapat dijawab dalam rumusan masalah dimaksud. 
Sedikit berbeda dengan transformasi pada umumnya dimana transformasi 
organisasi cenderung untuk melakukan perombakan organisasi untuk melakukan 
efisiensi dan perampingan sehingga akan mendapatkan resistensi yang cukup tinggi dari 
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karyawan, pada studi kasus ini transformasi perusahaan merupakan perubahan bisnis 
dari bisnis khusus jasa konstruksi menjadi pengembang jalan tol dengan cakupan bisnis 
yang lebih luas sehingga transformasi yang dilakukan justru memperluas kesempatan 
karyawan untuk masuk ke dunia bisnis yang lebih luas dengan pilihan bidang 
kompetensi yang lebih banyak, sehingga penerapan sosialisasi yang tepat serta 
melibatkan karyawan dalam proses transformasi dapat memberikan nilai positif yang 
dapat meningkatkan motivasi, keterikatan karyawan pada perusahaan serta kepuasan 
karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan lebih baik. 
 
Metode Penelitian 
Dalam penelitian disertasi ini digunakan  pendekatan kualitatif dengan metode 
studi kasus yang dilakukan di Perusahaan BUMN bidang konstruksi yaitu di PT Hutama 
Karya (Persero) dengan seluruh anak perusahaan dan afiliasinya, dimana teknik dan 
pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan/observasi , wawancara dengan 
beberapa karyawan dan pemegang jabatan yang berhubungan langsung dengan studi 
kasus dimaksud khususnya bidang Sumber daya manusia, Survey karyawan dalam 
bentuk questioner sebagai bentuk penerapan industry 4.0 untuk mengetahui tingkat 
keterikatan dan kepuasan karyawan, serta dokumentasi dan pengambilan data baik 
dalam penyajian paparan  rapat koordinasi atau rapat paripurna perusahaan. 
Tujuan dalam penelitian studi kasus ini adalah membangun model sistem 
transformasi arsitektur sumber daya manusia dalam era industry 4.0 yang tepat dalam 
pelaksanaa proses transformasi perusahaan yang melakukan yang perubahan bisnis dari 
perusahaan jasa konstruksi menjadi perusahaan pengembang jalan tol dan holding anak 
perusahaan, bila ditinjau dari arsitektur sumber daya manusia. 
 
Hasil Penelitian 
Dari hasil penelitian yang melihat dari sub fokus yang ada yaitu dari sisi Visi dan Misi 
Perusahaan, organisasi perusahaan, sistem rekrutmen karyawan, pelatihan dan 
pengembangan karyawan, jenjang karir, sistem penghargaan, pengakhiran/pensiun 
karyawan. Menunjukkan bahwa proses pengelolaan karyawan dalam masa transformasi 
arsitektur sumber daya manusia di era industry 4.0 tersebut di PT Hutama Karya 
(Persero) dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki nilai positif bagi karyawan, 
yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai keterikatan karyawan dan kepuasan karyawan 
dalam survey kuesioner dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 
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2018 dan diikuti dengan indikator peningkatan kinerja perusahaan yang cukup 
signifikan dalam waktu yang bersamaan. Sosialisasi dan keterlibatan karyawan menjadi 

















Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dapat 
menyelesaikan disertasi ini dengan baik dan telah menyelesaikan penelitian studi 
kasus di lingkungan perusahaan PT Hutama Karya (Persero) yang menganalisa 
transformasi arsitektur sumber daya manusia di perusahaan yang merupakan sebuah 
holding perusahaan terdiri dari beberapa anak perusahaan dan afiliasinya. 
Disertasi ini terdiri dari 5 bab merupakan satu kesatuan dari penulisan disertasi 
sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelengkapan dalam mendapatkan gelar 
doktor, dengan paparan garis besar isi sebagai  berikut : 
Bab I merupakan pendahuluan dimana di dalamnya disampaikan tentang latar 
belakang diambilnya penulisan studi kasus ini yaitu dengan latar belakang 
perubahan bisnis yang terjadi diperusahaan PT Hutama Karya (Persero). Dilengkapi 
dengan fokus dan sub fokus penelitian serta tujuan dari penelitan yaitu untuk 
mendapatkan model yang tepat dalam pelaksanaan transformasi sumber daya 
manusia. 
Bab II adalah kajian pustaka yang digunakan sebagai bagian dari referensi 
keilmuan yang digunakan dalam menganalisa studi kasus yang terkait dengan kajian 
konseptual dan contoh penelitian sebelumnya yang relevan dengan disertasi ini. 
Bab III  menggambarkan metode yang digunakan dalam penelitian studi kasus 
dimaksud. Meliputi latar belakang penelitian, metode dan prosedur penelitian, data 
dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data, 
sampai dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan. 
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Bab IV sebagai hasil dan pembahasan penelitian, mengungkapkan tentang hasil 
dari penelitian yang yang dilengkapi dengan pembahasan dari hasil penelitan 
disertasi dimaksud, didalamnya disampaikan bagaimana korelasi antara hasil 
penelitian dengan metode yang digunakan dan dibahas untuk tiap sub fokus yang 
ada. 
Bab V  Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab 
IV tersebut di atas. Dalam kesimpulan menyampaikan tentang hasil yang 
menunjukkan korelasi antara proses transformasi yang dilaksanakan di PT Hutama 
Karya (Persero) dengan kinerja perusahaan yang meningkat dari tahun ke tahun. 
Dalam saran disampaikan bahwa transformasi harus direncanakan dengan baik dan 
harus melibatkan seluruh karyawan sehingga merasa memiliki terhadap perubahan 
yang terjadi. 
Demikian gambaran isi tentang disertasi ini, semoga dapat bermanfaat di bidang 
keilmuan khususnya untuk pengembangan teori dan juga dapat bermanfaat untuk 
kalangan professional bisnis dalam menentukan pola yang tepat dalam menjalankan 
transformasi bisnis. Untuk kekurangan yang ada kami mohon menjadikan maklum 
dan dimaafkan sesuai dengan kata pepatah tidak ada gading yang tak retak. Semoga 
Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, bangsa 









Puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan 
berkah dan rahmat Nya kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Karena kehendak 
Nya lah kami dapat menyelesaikaan penelitian studi kasus dengan topik Transformasi 
Arsitektur Sumber Daya Manusia di PT Hutama Karya (Persero) ini sebagai salah satu 
persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor di bidang manajemen sumber daya 
manusia di Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta dengan lancar dan mendapatkan 
banyak manfaat baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. 
Berkat bantuan berbagai pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak 
langsung maka disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selama menyelesaikan 
masa studi di Kampus Universitas Negeri Jakarta dan memenuhi seluruh kebutuhan 
penyelesaian studi doctor tersebut kami sebagai peneliti menghaturkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Dr. Komarudin, M.Si. Rektor Universitas Negeri Jakarta. 
2. Prof.Dr. Nadiroh, M.Pd. Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta.  
3. Prof. Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd. Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri 
Jakarta. 
4. Prof. Dr. Hamidah, S.E, M.Si, selaku koordinator Program Studi Ilmu 
Manajemen/MSDM Universitas Negeri Jakarta. 
5. Prof.Dr. Muchlis R Luddin, M.A. Selaku Promotor. 
6. Prof. Dr. Thomas Suyatno, M.M.  Selaku Co Promotor.  
7. Prof. Dr. Adjie Suratman, AK, MM selaku Nara Sumber. 
8. Segenap Dosen Pengajar serta administrasi Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta 
yang telah membimbing maupun memberikan ilmu dalam perkuliahan selama masa 
studi di Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. 
9. Segenap Dosen penguji Disertasi, yang telah memberikan koreksi dan arahan 
penyempurnaan Disertasi ini. 
10. Segenap Direksi dan Karyawan PT Hutama Karya (Persero) yang telah memberikan 
support dan bantuan selama studi. 
11. Ir. Putut Ariwibowo, MM, selaku Direktur Human Capital dan Pengembangan PT 
Hutama Karya (Persero). 
12. Segenap pimpinan dan staf Divisi Human Capital PT Hutama Karya (Persero). 
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13. Pimpinan dan karyawan PT Hutama Marga Waskita yang telah memberikan support 
dan waktu dalam penyelesaian disertasi. 
14. Keluarga besar Ibu, kakak-kakak dan Adik tercinta yang telah memberikan support 
moril maupun material sehingga terselesaikannya studi kami. 
15. Istri dan anak tercinta yang telah banyak memberikan waktu dan support dalam 
penyelesaian studi. 
16. Segenap rekan-rekan seperjuangan semasa kuliah di Pasca Sarjana Universitas 
Negeri Jakarta. 
17. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu 
persatu yang telah banyak memberikan support dan motivasi baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
Semoga Berkah dan Rahmat Allah SWT selalu melimpah kepada Bapak Ibu 
sekalian dan membawa kemaslahatan untuk seluruh umat. 
Sebagai penulis kami menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari 
sempurna, namun dengan segala daya upaya kami berusaha untuk menyelesaikannya 
dengan maksimal dan sebaik mungkin. Kami berharap semoga tulisan disertasi ini dapat 
bermanfaat bagi lingkungan civitas akademika maupun para professional pelaku bisnis 
khususnya di bidang industry konstruksi. 
Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua, memberikan yang terbaik 
untuk kemajuan bangsa dan Negara tercinta. Amin YRA. 
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